










スーパーフレアは最大級の太陽フレア (解放されるエネルギーは∼ 1032 erg)よりも桁違
いに大きいエネルギー (1033-1038 erg)を解放するフレアで、近接連星や YSOなどの自転





行なった。2009年 4月から 2009年 12月に観測された太陽型星 (表面温度および表面重力
加速度がそれぞれ 5100 ≤ Teff < 6000K、log g ≥ 4.0の天体)約 83000個の観測データか
ら、148天体のおける計 365個のスーパーフレアを検出することに成功した。検出された
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